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　さびしい時代になったと思う。
　仙台駅でさかんな見送りを受けて乗りこん
できた新婚のカップルが、東京・上野駅へ着
くまでついにマンガ本によみふけり、寄りそ
って話す気配もなく降りていった。
　夏休みに信州へ旅したときは、前の席にい
た親子連れが、まったくバラバラのことをし
ている。母親はヘッドホーンをかけて本をよ
み、父親は赤子の世話にかかりつきり、小学
生の男の子は最初カメラに夢中だったがその
うち所在ないのかあらゆるいたずらをくり返
し、家族にとって久しぶりの旅行だろうに、
小言以外は会話なしの状態で、列車にゆられ
て行くばかりである。
　信じられぬような風景だった。愛しあうこ
とを、私たちはしだいに、忘れつつあるのか
と思った。こんなに希薄な人間関係から、自
立は、どうやら育たぬような気がする。
　自立とは、他へのはげしい愛をふくむもの
だと、考えている。男と女のかかわりでいえ
ば、もっとも愛するひとを自由にするために、
わが身の自立がどうしても必要になる。
　大杉栄は、その“自立”を前提として、自
由恋愛を提唱した。しかし伊藤野枝には自立
の力量がなかった。かけ声だけは果敢な女な
のだが。神近市子も、大杉への愛を昇華できぬ
まま、事件に身をやつしてしまう。大杉をふ
くめて、自立とはほど遠い三人の結末といお
うか。
　私も、生きている日々、自立をねがわぬ日
がない。
　ひとりでいても心やさしい人間になれるか
　　その問いかけのくり返しでいる。
　　　　　　　　（フリージャーナリスト）
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?????????。?????っ???、????????????? 、「? 、 ? っ? ?????」?? 。??????、 「 ???????? ?????。??????? 」 。???、 、 ー?、 ???ー????????っ ?っ???、 ? 、 っ??? ? 、??っ ?? 、「 、 、??? っ ?。 、? ??」? っ 、 、 っ 、?? ? ???? ? 。???????? 、????? ? 。 「 ? っ?? 」 「 っ 」?っ???。 、 ? ??っ ? 。? ??? 。 「 ……??? ? ? 「
（19）
?????……????」???「????????…?????」?? ?? ? っ 、?????? ????。????、??? ???っ?? 、 ? っ っ?。??? 、 ? ? 。?? 「 ? っ 」 、 ?????っ????????、??????????????????????っ???、 ??、 ? 「 っ 」 ? ? っ?、 ?? ? ?? 、 。????? ? っ ?、 っ?? ? ? （??? ?、?っ? っ 、 ャ
??）。?? ? 、?? っ 。 ー?? ? ? 、 「 」「???」「???」「??? ? 」「 ? ?」 ???? 。 、「?? 」 ? 。??????、「 、??????っ?」 ?。???? ッ ? ?????? 、「 」
??。????????????????????。??????????、 、???????? ???。「??っ?、???ゃ?」「????? 」 。 ?? ? ??、 。??? 『 ?』 ? 。 （ ） ??? 。 、 。?? ? ?????。???????????、????????? 、 っ 、??。「 っ ??? 」「 ?? 」?。「 、? ???? ??っ 」 。「 」?? ? ?? ? 。?? っ ー ー?????。????
一、
?????
????．????ャ???
??????、??（?? 、 ??ッ?????）? ? ???、?? 、 ? 、 ?（????）?? ??、???? ?
???????????? ??? （ ）?? ??、 ??? ?? 、?? ャ???? っ 、 ??? 、? ?? （ ?）?? ?? ??、?? ?? （ ）
?????????????????????????。?????? 、 っ??????。????? ??、?、? っ 。???、 。 、?? ? っ 。 っ「????、???????」「??、?????????」????????。「っ???????。?????っ???ゃっ?」????ャ??????? 。????? 、 っ?? っ 。 ー????? 、? 、 っ 、
?????????????。?? ?????????? ?、???、???、?????、?、 ? 。 ょ ? ? ?。?? 。 、 ? ????? 、? ャ ? ?、? ????? ?? 、 ? ???? 、 。 っ『???』 ?? ????、????????っ??? ? 。????????、???、???、?????????????
???。? 、???っ???。 ?? 。?? ? っ??、 ? ? ??? 。?? ? ー 、 、?? ? っ 、 。 、?? ?? ?。??っ ー 、 っ????? ?、 ? ャ ャ??? ? ??、 っ??? 。 。「???? ?? っ??????、?? ?っ?」「?? 」「?? ??」 ?? 。??? ?? 、? 「?」 っ 。 、 っ
（21）
?????。?????ャ??ャ?????????????、「?ゃ、 ? 」??っ???。???、???、?????ー??、??????????っ??、 、 。 、?? ?? 。「 ???? っ 」 「?、???ゃ 」??っ? 。 、 ?っ ????、?????????????????。???ー ュ ?????? ?、 （?、 っ 、? ? ?っ?）。????? ?? ? っ? ー ???、?? 。 、?? ?。? ?? 。 、
?、??? ー ?っ ??。?「 」????、「 、 」? ッ 。 っ??、?? ー っ っ 。?? ?っ? 、 ? 、?? ? 。 ? ?? 、?? ? っ っ 、 ーョ????????????????? ??。 っ????? （ ャ?? 、?、 っ??? っ 、 ）。
???????
?????????????っ??、?????っ????、?????っ??????????っ．?????、??????、「???? 」 。? ? ー ー? っ?? 、 ー ー ー 「 」?? ?ッ ? っ っ???。??????ー ? ッ 、「 」 。?? ?? ???。「??????」 、?? ? 」 ??っ 。?? 、 ャ 、 ー?? ? ー? ー 、 。??? 、 ? ? ? ?? 。 ??? 、??? ? っ 。?? っ ? ? っ 。 、????? 、 っ 。 「?」 「 ? 」 。「??? 」 「 」?「 」 。「 ? ? ょ?」．??っ? 、「 」 。 ょっ っ?? 。? 、 ? 、 、??? ? ? っ ???っ? ???。 、? ? 、???、 ? 、?? ?。
（22）
?????
?????????「???????」?????「?????」?????? 。 ? ????? ??。 、 ???ェ???????? 、 ? ???ッ?????????????。???????、???、??????、? 。 ェ ? ??? ? 。??? っ 、 ? 。「??? 」 ? 「 。?、 ??? ? ょ 」 。?っ??? 、 、 っ???「? 、?? 」 「?」? ゅ っ 。???? ? っ 、?? 。 ッ ? 、 ?????? ? ? 。??、?? ? 、 ??。 ．「 ゃ 」?。?? ?? ? 、 ッ ッ?? ? 。「 、?? ? ?、「 ?? ? ? ー ー??? ?、 ? っ 『 ?? ? 、??? 、 』っ 」
??????????っ?????????。「???ゃ、?っ??? 」 ?「 、 、? ?? っ?ゃ??」 ????、????? ? 。?? っ 、 、 っ?? ?、?ャ ? （? ?）??っ???????、? ー ? 。 ? っ ゃ ???? 、 ー （??? ? ?? っ っ?、? 「?? 」? 、 「?」??????っ?。 ?? ?「??、? ????? ?ょ?」? っ ? っ 。? ??）。
??ー????????
???????? 「 ? ?」 。 っ?? 、 ? ? っ? ???? 、 ー?、? ー っ 。 っ?? ? 「?ー????」??????? 。 、 ?、??、 、?? ?ー ?? 。??? ?? ? 、 、??????? ? 。 ? 、 ? ?っ???。???、 、 ? 。
（23）
（撮影　清水能親）
?。?????????????????????、?? ? 。?? ? ??、???????っ????????。?? ? ?ー? ? 」 っ 。???、? ー ? 、???????「 ?ー 」「 ー 」「????? ??ー」???。????、????、???????、?? 。 ?? っ 、
????????、???? 、 ー??????????????????。 、???っ っ??? 。?? ??????、??????? 、 ー??? ???。 、っ?????、????????? 、 ?????? ???? ?????? ッ??? ??????。 ? っ 「?? ? 、?? ?? 、
???????、?????????、?????????????、??????っ??????????????????????? 。 ? っ 、 、?? ?、 、 。?? ー ? 。「 」??? っ ?、?? ??? っ 、??、 っ? ッ?ー?、 っ?? ? ??????????????????? ? ー??。?? ? ャ ャ 、 っ っ?、? っ??? 、 ャ?、 。?っ???ー? ? っ 、 っ 、 っ?? ?ー っ 、 。?????、? ?? ?? 、 「?ー?。??ー」????、「? ? ー?? ?」? っ?。（??、 、 っ 。????? っ っ??、 、 。 、?? ? ?? 。 「 」?? 。 「 っ 」 ???? っ 。????? ）
（24）
???????????????????
??
???????ー??? ?? ?? ???
?????
一、
????
?????????????、?????????????っ?。
「???????ゃ??????ゃ???????ゃ??????っ?」 。「 、 ? ゃ ? 」
??。
「????? ? っ? 、 ?
??」? ???? 。????? 、 ???????。?っ??、 ? ?????????、? 。?? 、 っ ??、? 。 ? ?、?、 ? 、 ャ?? ?。 ? ? ? ??? ? 、 ???? 。????? ?? ? 、
?????っ?。???????????????、?????????っ???????、??????????????????????????????????????? 。 「 っ 。?? ? 」 っ?。???? ?、 、 ???????????? 。 、 。????? ?? 、 ? 『 』??「 ? ? 」??? 。 ? 、?? 。 、 ー????????、?? っ 。 。?、「?? ゃ 」?? っ 。 ???? ? っ っ 。??? ?? 、 っ?? 。 っ?? ? 、 っ???? ??。??? 、??っ っ 。
（25）
????????????????????????、?????、?? ?????? ? 。
?．??
??????? 、? ? っ ??、?????? ? ? ? ? 。
「???????????????」?、??（????）???
??。
「???????。?????、?????、??ッ??????
????。?? 」「?っ?ょ???。 ゃ 」「?? ? 」 。「?? ? ? っ ?「?? 」「 」「?? ? ?」「? 」
?????????? ??? 。?? （ ） ??? （ ??。??。 ??????? 。??? 、??? ?、???? っ? 。 ???? 、「 ャ 、 ? ? 。?????
！碗
4茨
．?
???
墨スタンド
??????????? ???」??????。?? ??、????? ? ? ???????? ?、 っ ? 。?? ?。 、 ???????、 ???? 、? （ ）。?????????ー 、 ー ? 。? ー??? 。「 ゃ 、?っ??」 ? 。??? ? （ っ?、 ）。 っ?? ????、????? ? っ ???? ? 。 ?← ← 。
???ー???、????ー????????、?????????。??? ? ??、??? ? ?? ???? ? （?? （??）。?? 、?? 。 「? 、??? ??
（26）
??????????????、「???????????????っ っ ?? 。?????????ー???っ?っ?? 。?。?? ?? ? ?????。「???、??、???、??、???????????。?????? っ 」 。 ??「
?? ? ? ? ?」 ??? ???? 。?、 、 。??、 、 ? ? 、 ー 。??????? 「 」?? 、 、?? ? 、 っ ??? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。
「?っ、????ー????????っ? 、 ? ? ー?、???っ 」「???? ? ???」「?? ?、?????? ??」「?? ?? 」「?ー ー? 、 ? っ ???」「???っ ゃ 。 っ ??ー?????????」「???っ?、? ゃ っ 」
???????、???????????っ?っ?、???????? 。 ? ． ? ? っ?? ? 。????。 ????????? 、 ? ? ? ???、 ??? 、 ????、? ? ???????????? 。????? ? 、?? ????????????????????????????? ?????? （???????????????? ．?????? ??? 、??? ?? ??? ? ??? ? ?? ?? 「? ゃ?? ?? ??? ??? ?
???っ???
???????????????????????。
種　類 液　性 商品性 おもな用途
せっけん
合成洗剤
食器台所用洗剤
　　　oVャンプー
はみがき
すまい
その他
（27）
??っ????????っ?」「?????????????????っ?」「?? っ 」「?? ?? （ っ ? ????????
????っ?? ? っ 」「????? っ 」「?? ? っ 。 ??
???っ? ?っ 」
「???? ??っ っ 」「????? 、 ????
??っ?」 、 ? 、 ??。
「???ゃ? 、 ? っ っ 、???
???????????????っ?」????? 。???、? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 、????? ? 。 ???? 、 ??????? っ 。 、????っ 。?? ???。? ??? 、 「 」「?」 ? ? 。 、 、?。
?????? ???????????????????????????????。????? 。??? ???。 ?。??? っ 。 ッ???????。?? 、 ? ? 。 ???????? ??。「 ??? ? 」「 ??、??、? ? 」。 ッ?? ? 。「 ??? 」「 ? 」?? ? 、 。「??ゃ??????????」?????、???????????????? 。
????????? ? ???。「 ー ゃ 」 。?? ? 、?? ? 。?????? ? ? ??? 。
（28）
???????????????????????????????? ?。?? ?、?? ???? 。?????? ? ー ー 、 ー?? 。 ?????????????
?。?? 、 。「?? ? 、 ? っ 」?? ?っ ?。???、 、?? 「 ?? ? 」 、??????? 。????? ? ????????? ???? （ ）???? ? ?? 。?? ?? 、 ??? っ? 。?? っ? 。 、 、「 、?? 」 ? 。???
図2　合成洗剤と石けんの一般的組成
南弗忙剤〔A56．L！覧耐1気フ・レフ一・レ）?
台や鯛
・争レン1レ
?
煮一
働斗
ユ6μ令％
【リ’　r
も。～90
駆寸レ?
lo　o
4v　Z
?
?????????????、?? ??????? 、?? ??????????、??????????? ????????、?
?????????。?????? 、 ?????????????????
「????、??????????っ????」
（29）
「???????????????」「?? ??ゃ?????っ ??」「?? 、?? 、 っ 、「?? ?ー 」「?? ? ? 」
???????
「?? （ ? ）
??????（? 」
「????、 、
???? ?っ 」????????、?? 、??。?? 、 ???、??、 ? 。?? ?? 、?? ??ー 、
?????????」
????????、??????
???????????ゃ????????
??????????????。?????? ??????????? ???
? ? 。? 、?????????。 。??? 、「 、 ??? 。?? 」。 、「 ゃ、???。?? 」 、?? 、 、 ャー? ? ー ?????? ?っ ? 。
?、???
??????????????、??????????、???
????????っ??????。?? ????「????」 ?????っ???。??????? っ ? ????。?????????? 、 ? ? っ?、 ?? ???? ?????っ ?。????????????? 。?? ?? 、 ???? ??? ? 。???????????。?? ? ? 、 、??? ??、 、?? ?????、「? ? 」 ? ?? 、「??? （ ? ）」 ??。?? 、??? 、 。??、?? 。??? ? ? 。?、 ?? 、 、 ? 、 ? 、?、 ??? ? 。 ?? っ?? ? 、?、 ? （? 、 っ ）????? 。 （ ）
（30）
????????????
?????????????
????
????????????????
??????????、?????????、?「?????????? 」????????? 、 ? ?っ 「???」???????????。???、?〜???????、??????????、???????????。?〈????? ? 〉
一、
??????????????
?、??? ? っ ??、?????? ??、? ??、 、 ー?、 ?? ．?、 ?? ? ? ッ ー （ ー ）??? ? ???? っ 、 ? ? 。?? ? 。 ? 、?? 「 」 「 」
?「?????????」?????っ?????、「???」????? 「 」 ? 、「 」?????、?? ??????? ? 。?? 、 、 ???? ? 、?????????????????、???? ? ? っ 。??? っ 、 、 （?? ）、 っ っ??? 。?。?? ?? 、 ? 、?? っ 。 「??? 、 」?? ??。????? ? 。??? 、??? っ 。 ? 「 」?? ー 、????、 っ 。??「 っ 」 ー??? ? 、 っ 。
（31）
???????????????????????「????っ?」 ????????? ???????????? ????、?????????????????????????? ?? 。 ?????????、 、『?? ??『 』 」 。??? ? 、??。 ? 。「?? ? 」「 ?? っ 」「 っ???? 」「 」 っ 、っ????????????????????。?????、??????? ?? ?っ 、 っ????? ?? 。?? 、「??っ 。?? ? ?? っ ?」 。????、 ?? ????? ? ? ??? 。 、?? ? 。 、 。「 っ??? 、? ．?」 、 ??っ ? 。??? ? 、 ? 、?。 。 っ?っ??? ?? 。「 、 ー
?????????」??????っ???。??、???????? 、 ?、 ? ????、??????? 、??、 ???????????? ? 。??? ????? ???? 。???「 ? 」 。「?」???????、 ????? 。 、 ???? 、??? 。 。??? ? ッ 。 、??? 、 、?? 。 、 っ????? 。 ? ??? 、 、?? 、 ??? っ 、??、?? ?? 。???????? 、「 ョ 」 。?? ー っ?? 。 ? 、 ????。? 。??? ? 、 ?、?? 、 、????? 、 、????????????????? 。??? 、 「 」 ? ?
（32）
???????。「???????????、??????????? 、?? ??、? ?????? ? ? 」 。?? ? ー??? ????、???「? 」「????」?????。??、???、? ? 、??? 。??? ? っ ???、 、?。 、 、?? ?? 。?? ? 、 ? ?? 。??? 、 ヶ???、???????????? っ ?。????? 、「 」 。??? ? 。 ー?? 、「? 」 、「 ? 」?? ョッ っ?? ?ょ?? 、 っ?? ? 、 、 ー 。「???????? ??? ?、? っ??? 、 っ 、 。?? 」 。??、 ?? 、 ? ? ? 、 ???? 。 「
?」「????????」「??????????」?????????。「????ー? ?? 、 ???? ?? ?? 」「 ??、???????? ?」 、?? ???????。 ? ? 、 っ?「? ?? 、? ? ???」???、「? っ 」 、??、「???? ? ????」?? ? 、「 っ 、????? ? 。???、? ? 」????、 ? ? 。???、「 」 ? 、 ???? っ??っ っ 。「 」???っ 、 ?、?? 、 ????? ? っ?? ? 。????? ??? 、?? ? ? ??? 。?? 、 っ??? っ 。 、 ??? ? 。『????????』????（?????????）?????
??、? 。 「
（33）
???????????っ???」?、??????、?????、???????????。?????????????????? ? 、 ??????、???????????????????、????
?? 。???『 』? 、「 （ ????）???? ? ???? 」 、??? 、 、?? ?????? 、 ??? 、 っ?????? 、 ??? っ?。?? ?? 、??? ?、 、 っ?? ? 。????????????ヵ????????????????????????????? ?? 、「 、 ????。 。??? 、 。??? ??? っ 。 、?? ??? ? 、 っ 。?? ? っ 、 、??? 、 、
??????????。??????っ?????????????? ???。??????????????????????????????????? ? ? 。????? 、 ? 、 ??? 、 。????（ ） 、???、 ??? 、?? 。 、?、． ー ー 。?? ，????? ?、 ??? ?????????っ ??「??????? ? 」 っ 。?? 、「 ? ? 、「?、? 。 」?? ?、??、 ?っ ? 、?? ? ? ?。? 、 ?????? ? 、?? っ ? 。?? ??????? 、? ? っ??。 、 っ???、 ? ?? 、??? ? 、 ? 、??? っ??? 。 ? っ 、 ?
（34）
????????。????????????????????????????「????? 」????????????。??????? ?? ??? ? ???? ー 。 、 っ?? 、 、 ??????????????? 、? 。??? っ ???????????? 。?? 、 ? 、 ?????? 。 、 ー?? ? ???????????????。?????????????????? 「 」 っ 。 、
?? ． 、 ? ?? 、 、???（?） ?? ? ． っ ??、??? っ 、?? 、 ?? 、 っ? ??っ?。 ?? ?? 、 ??、 ?っ?。「?????」?、?? 、 ?????? ? ??。????? ? 、 。?? 。 ? ? ?、 ???? 。
?っ?? 。
????????????????。???『???????』『????????』『????????』????????、????? ??????? 。 ? 、????? ????????? ?? 、 ??? ???????。 、 ャ ィ??????。 、 、?? ? っ 、??? ?。 っ??? 、?? 。??? 、 ? ? 、 、??? 。??『???????』?????????。????????????ー????? ? ?????、??? ? 、???????? っ??? （?
??????? っ ）。?? ? ? 、 ー?? ?? 、??????? っ 。「?? 、 ????? っ ?。? ?? ?っ ?、 ????っ? 」「 ??? ? ? 」
（35）
??????????????????、????????。???? っ ? 。ッ ???。 ????、????????????? ???? ????? 、 、 ァ?? ? 、?? ? 。?? っ 、 っ?? 、 、???????? ?っ???? ???????????????、 ? 。?? ? 、 、??? ?? 。? ッ?? ? 、??? ?? ? 。?????????? ?? ????。??? ッ ー?? 、 っ ?っ???????っ?????????????っ????。?????、 っ っ 、?? っ 。 っ 。「?? ??。 ? っ 『 ッ ー 』?? ?? ?」 。?? ?? ッ ー 、?? ? ー ?。??? ー
????????、??????????????????????? 。 ? 、???????．???????????????、???????????????っ?、 ー っ っ?? ? ???????? ?、????????? 、?? ? ? 。????? ? ?、?????? ?????ー??????? 。 、?ー 。??? 、 ? 、 ??? っ?。??ー?? ? 、 ー ー っ 、???、 、 ー?? 。 ? っ????っ?? 。? ?????? っ 。????? ? ?、?????????????????。???????????????っ????、??????、?????????????。「?? 」? 。〈?? 〉 （ ? ）『????? 』 、『?? 』 、『?? 』? 、
?????『???????』『 ?? 』 、?? ?『???????? ???
（36）
????????????
??
?????????????????????
?????
?、?、
???????????????? ??????? ??????????
一、
????????
???、???????????、???????????????。 ? 『 ? 』
??????????、???????????。???????「???????????」?????、????????「????? 、 、? ? 、 ?
??????? っ?」? ?????っ?。??? ??????? 、 ?、 、 、 、????? ?? ?????? 。??????? ? 。????????????
一、
??????????????
?、???????????????、??? 、???? ?
七五
一　　 一
七四2
　　v
????
???????????????、???????????????? 。 ? ?????????? ???????? っ 。 、「??????? ???????????????????、???? 」「?っ???????ょ????? ? 」 。 、?? ? ?? 。????? ????、??????? ???? 、??、 、????? ?????? 、 っ っ?、「 」 。 、?? ????ャッ? 、
（37）
っ??????????????????。???????、?????????「?、?????」????????? っ 。 ????????????????、「 ? 、 ? ? ??? 。 ょ 。??、 ??? ?????」??っ 。? 、?? ?? ???? 。?? ? ? 、 ? ?? ???????? ? 。 、 ???、｝???? ??? 、????? ?????? 。??? 、 ? 、 、?? 、 。??????っ?????? 。 ??????「? 」 ? っ??? 、?? ? 。??? ????????? ??? 、 ? 、?? っ っ 。?? ? 、?????????? 。 、?
?、???、???、?????????????????????。?? ????????? ? （ ）?、??? ? ? 。??? 、 ? ???????????????。?? ? 、????? ?? ????????? 、??? ? ??? 。 っ 、???????? 、?、 っ 。?? ?? 、 ? 。
?、???????????????
????? ? ???。 ?、 。?? 、????? 、 ュ??? 。? 、 （ ） っ??? （ ） 、 、?? 、 。
???????
?????
????????????????、???????
??
（38）
??????????????っ???
??????????????????
???????
????。????????? ??。??。? ???? 、 、??? ??。??。? 、??? ? ? ー
講演演一（演）講演講
??
講
五：四一
月月
??
????????
九八一七月月　月三二〇月月月
??????????????っ???。????????????? 、 ? ? 。???っ 、「 ? ? 」?? 。 、?? ? 。?????、???? ????????。??、?? ???????? ???? ??? ? 『 』（
??）、『?????????』（????）????????????? っ?? 。??? ? ????? 「 ? ???? ???? っ 」「 ?????? ? ?」「 ? 」「??? 」「??? 、 ?? 」「? ?、???????????」???? ??。????? 、 ? ? ? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 、 、 。??? 、 、??? 、 っ 。??「 」 「 」「 」?? ?? 「 」 。??? 、 ? っ?? 。??? ? っ 」 。?? 、 、 、??? 、 「 」?? 。 、 、?? ? っ 、 」「?? 」 、「? 」 っ 。??? 、?? ? 。
（39）
????????????????????????。?????? 、????? ??????、 ???????????? 。??、???? ? ー 、??? 。 ー 、 、 ??? 。? ??????、???????????????????????。????? っ?? ー 。 ー????? ? 。??? 、 、 っ?、 ?? 、??? 。??? ? 、???????????、?????????? 、 ? 、 ????。．??????、????????????ー?????????（?? ?
????、??? 、 ???????????? 。 ー?? 、 っ 、 っ??? 。 、??っ 。
??????????っ?????????、????。????
??? っ ? ? 、
??????????????????????。?????、??ー （ ） 、?????「???? 」 。 、 、 「??」 ???。???「???? ?」?、? 。?、? 、?。 ? ?????? ? 。 、 、 。?? ? ? ー??? 。 っ?、 っ ???ー???、? ??っ? っ 。 ー?。 ? 。?? ?? ?? 。 ???? ? 。（?????????）????????????。??? ? 、 ? っ?、??????? 。?? ?? ? 、?? 、? 、 ?? ? ?っ?。? 、 、?? 、 っ?。??? ー ＝
（40）
?、???????????。???（???、??（??????? ? ? ? ? ? ????????????????。「????????????????????????」????
??????? 。?? ?? ー （ ? ? ??? 。?? ??、??? ?? っ?? ? ?、 ? 、??? ? 、 ?。?、? っ?、?? っ 。?? ??? ? 、 「 ? 」 、?? ?? ? 、 ? ??? ? ?? 、
??????????っ????????????????????????????????。??????????????????? ????、 っ 。?? ?? 。?? 、 ?????? ? っ 、??? ー 、?? 。
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衣領域11グループ
食領域36グループ
住家領域18グループ
計　　　65グルァープ
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衣服（2）、子供服、衣服の手入れ
と管理、洗たく（2）、しみ抜き、
下着の歴史、布、縫う、ファス
ナーとボタン
米（4）、卵（4）、お茶（3）、じゃがい
も（2）、みそ（2）、おやつ（2）、おか
し、野菜、小麦粉、大豆、しょ
うゆとみそ、弁当、おにぎり、
カレーライス、ヨーグルト、食
生活（2）、食品の保存（2）、野菜と
栄養素、食物と栄養、日本の食
生活の歴史（タンパク源）、食中
毒、健康、調理器具
畳（2）、住まいについて、快適な
住まい、涼しい住まい、暖かい
住まい、災害と住居、住屠にお
ける色彩、害虫、風呂、ごみ、
そうじ、カサ、洗たく機、冷蔵
庫、遊び、今日の家庭のあり方、
家族を考える、買物の工夫、マ
ナー
衣
?
?
，
?
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　。いつも決まった教材を同じように教え
るのではなく，教材も教え方もいくらでも
ある。身の回りにころがっている問題に関
心をいだき，それをいかに教材とし，どう
教えるかということだと思う。そして，こ
の目標を達成するには，自分の日々の生活
問題にも興味をもち，研究的姿勢をくずさ
ないことが必要であると思う。
　。私たちのグループは「縫う」というこ
とについてやってみようとした。そして教
科書に沿ったものをと考えて，縫い方の基
本を扱おうと思った。しかし，それでは枝
葉末節で終ってしまい，縫うこと本来の意
味を探ることにはならなかった。「縫うと
はどういうことか」と先生に赤ペンで指摘
された時，こんなことも考えなければなら
ないのかと思いつつも教材研究の意義を，
そこで改めて意識することができた。
　。子供たちの現実の生活から選択された
教材をもとに，歴史を通して人間の生存の
本質を探らせたり，科学的な見方のできる
子供を育成することは大切なことだと思わ
れます。子供たちに，いかに教えるかとい
った方法論のようなものがわかってきたと
いう点があります。つまり子供たちを主体
にした授業が大切であるということがわか
ってきました。これは当然なことだと言わ
れればそれまでですが，意外と忘れられて
しまいそうなことでもあると思われます。
実際に授業案の内容も，大学生の考え方で
進めてしまい，論理の飛躍があったり，子
供たちにとっては退屈で何の意外性もな
く，また，子供たちの経験に結びつくよう
な具体性に欠ける点があるのに気づかない
でいたりする。
2
　。私にとって，この1年間の教材研究の
授業は，家庭科に対する考え方をかなり変
えさせられるものであった。なぜ自分の受
けてきた家庭科がつまらなかったのか，そ
れは児童・生徒が授業の主体となっていな
かったからではないだろうか。その証拠に
児童。生徒が自分たちでやる実習や製作は
楽しく感じている。もう一つの原因は，授
業内容に前後のつながりが薄く，各単元が
バラバラになってしまっていたことではな
いだろうか。私がこれらに気付いたのは，
みんなの作った授業案を見，そして私もま
た授業案を作ったにからである。
　児童生徒を主体にし，児童生徒が自ら考
え疑問を出し，それを解決してゆくことで，
知識を深めてゆく形式であった。ある時は
歴史的背景を調べたり，地域差や世界との
比較をとり入れたり，原理や基本を確認す
るのに実験を用いてみたりとやり’方は様々
であったが，どれも単に知識を教える，つ
め込むといったものではなく，児童生徒の
思考活動を十分に活用している。
　。結局子供たちに身につけさせたい事
は，意識的・自覚的に生活する態度，日常
生活の様々な事象を科学的に認識し，改善
していこうとする態度と能力である。これ
は，男女にかかわらず，子供たちが将来を
生きていくために大きな力になるだろう。
　ところで，生活をよりよいものにしてい
くためには，個人の力だけでは達成できな
い事もあるし，個を変えただけでは意味が
ない場合もある。たとえば，環境整備の問
題や消費者運動である。そういうことを考
えさせられた。
???『 ?????』????? ?、??????????? ???? 。 ? ???? 。?? 、??? ??? 『????? ?』???? ?『?????』『???
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カウンセリングの技法6
へ∫1
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すみ子児玉
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?????っ?。?? ?、??、 っ 。 、「 ?? 、? 、?? っ? 」 、． ??? 、 っ
?????っ????。
「????っ??ゃ???。???????????っ??」
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????っ?「????????っ??、???っ?????????…?????」????????????????…? ? ? ? ???… 、 っ???? ? ゃ 、 」 。? … ???… 、 ???… ???… 、 、??｝?? ? 。 、??… ? ??、 。??…??… ?っ 、???? ? 、 。 、??… ? 、「 」?? 、 。??… ??? 、 。??… ? ? ＝ 、???…??． ? ． ． 。??…???????ー??????????、?????、???…? ?、 ? っ 。?…? ??? ? ???? ? ?????
?っ?。????、?????????????????????????。???、? ?????????、?っ??っ??????????? ょ 、? ? ? ー???????? ???、???、???????????????? ー っ 。っ?。??? ????。 ?、 ???、??????ー????? 。「 っ ゃ 。 っ?? 」。?? ?? 、 ゅ?? 、 ?????、 ?? 、 っ 。????? ? ???、 、????? ? ???? っ 。 っ ??? 。?? ?、 っ 。???、? ?? っ ? 。 、????? 、 っ 。?「 ?（ ? ?????? 」。 ュー 、．???っ?。??? ? 、 「 」????? 、??、??? ? ? 。?? ????
（60）
親も奮いたい
??っ???????????????。旧?? ? 、???????っ?。????… ?? ????…?っ 、「 、?一??? ? 」 っ?。 、… っ 、 ??? 、…?? 。 ? っ 、…「? 」（ ?）???。? っ ッ
?????????
…???? ? ? っ朋??、?? 「 」 、「… ? ?」 ? ?…?。 、 ? … 。…　
??????????????????????????
…っ?? ?。??? 、 。…??…?? ? ?…?? ???…?? 、? っ 。…旧????? ?。闘 ???????????、??、 ???????????????、?????ょ???????????????っ?、?????????っ?。「???ゃ （ ） ???。 ?、
?????????。?っ????」????????????。???．?????????。??? ? ???????? 。 、 ? 、??????。????????????????、?? ? 、 ? 。?? ???、? 、 っ????。「??????????」「??????????」、「?????……」「? ? ……」? ?、 、
??????? 。??? 、 っ っ 。?? 、 ? っ 。?????、??????、 ? ? ?、??????????っ? 。???、? ??、 っ 、?? ?? ? 、 っ?? ? ??。
（61）
師のつぶやき
??????????
???????っ????????????。???????ロ?? ョ ? ? 、｝?? ， ー ? 、 、?ロ???…???? ??????? ????????????…?? っ 。一　
??????????????????????????
…??? 、…?、…て
????????????????????????
?????????、??。?．?????。?????
????」? ? っ 。 、… ? っ…?? ????…? ????…?? ??ロ｝?? ???? 。｝　
??????????????????
??????????? ?????
｝????? 。 、
?????????????????っ???????????
???
．??????。「??????????、??????、????????????」???????????????????????。
?????????????????????????? 、 、 ????????? … 、??????、??? ??????、??、???? ?????。?「?????」 ?????ー??? 。??????っ? （ ） ? ? ????、? ? ? ヶ 、（??）???????????????????。???????
??????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ??????? ? 、 、?? 、?? ??? 。 ?? 、 ー?? っ? ? （ ）?? ? 、 ? ? 、????????????? ?? ?? ? ???、? 、 、?? ?? ?? ???．。．?? ? ? 。?? ? ．????? ?。 ?
（62）
教師のつぶやき
???????????????????っ???、????? ? ????｝?っ 、 。?
??????????????????????????
　??????? 、 、　?? 、 、??????????、??っ????｝?、
???。??????? 、
コ????? っ ? 。 ?
?、?? ? ??????。?????????????????、??????
朋
?? ? 。
｝?????? ???開????? 。… ? ????????????????????? 、 ? っ
?????????? ? ?
…??…?、 ? 、??? ??? ?…??? ???。…　
?????????????????????????
…?、． ?? ．????? ? 、
???????っ????????????????????????????っ?。????????????????????? ??っ?。「?????????????（???????????????
??? ッ ー っ ） っ 。 っ?? っ??? 」。??????? ?、??? っ …… ???????????? 、 ??。 「?」??? っ 。 、?????????????????????????? ? ??、? ? 、?? ? っ 。? ?? 。????? ? ? 、??、??? 。?? 。 。?? 「 ??? ? 。??? ……。 ??? 、 。????? ? ? 、 、?? ? ??? ー 、? ?? ?? ? ? ? ?? っ 、
（63）
????????????。????????????????ゃ｝??????????。?
???????、??????????????????????????
? ?????
???????????????、?????????????????????????????。????????????????? 。 ?、 、?????????????????????????????????????? 。??? ??? （ ）
?????????
????
　容噺???????????
???????、???? ??????ー????、???????? ? ー ? 。 ??? ?????? ? 。 ? 、???? 、??? ??? ?? 。 、
…?????????????????????????．
????? 。 っ?…????、 ? 、 、 ????? ? 。 っ ? 。?? ? 、??? ??…???、? ????? ? ???????、???? っ
???????? 、 ?????????。??????? 。?? 、 っ ? 。?? ? ヵ??。 ? 「 ?」 っ?? ?? ??????????、「 」???? 。 、 。?（ ） 、?? っ? ?。 、????? ?? ?????。?? 、 「 」 ? 「??」?? ?? 「? ??「???????? ?? ????? 。 ??っ? ? 、 、＝
（64）
教師のつぶやき
???????????。????????????????ロ?? ??。…　
??????????????????????????
｝??、 っ ? 、ロ??? 」 、　?? （? ???）?っ ?????????????コ?? 。?? ? 、?龍?? 、叩?? ? 。… ???? ??…?? ? ?…?? ?? ?コ??? ?…?????…?? ?…??…　
??????????????????????????
｝??? 、 、｝?? ? 、…・
????? ???? ?
?．?????????????．??、????????? ?．??? ? ? ????。???????????っ?????????????
…???????
???、???????????????、????????????っ?????????。
????????????????、????????っ????。「????」? ??????????????、????? ? 、???????????? 、? っ ???? 。 ??、? 、 、??? ?? ?? 。 ????、??????? ?? ?????。?? 、?????????? （ ? っ． ）、 。?っ? っ 、 ??? ? ? 、?? ? ? 。????????????????っ?????????。???、??。 ?? ? ???? 「 」 ッ?????????。 ? ?? 、 、?? 、???、? 、??? ????。?? ?? ???。
?「??」?、、?????? ???、?? ????? 。
（65）
教師のつぶやき
?『????ー?』????、?????、?????????
??????????????????????????
　?????? ? ? ? ? ?…??? ??? ? ??…?? ?、???…?? ? ?????? 、ロ??? 。 、 「｝????? 、 ?。ロ??? 。 ? ? っ 、 っ
???????????? ???…
??? 、㎜?? 。 ?、……?? ??? っ…?? ?? ???
??????????? ?? ???
…????????? ?…? 。…「???? ??｝??? 、…?? ?? 、｝??? ー ー ? 、
??????????????????????????? ? 。「
?」?????ー?????????、?っ???????っ??????。???????????、??????????、????? ? ? 。 ? ?、??? 、??? 。 ? ??? っ 。 っ?、 ?「 」 っ 、?? ?? っ?? 。??? っ 。?? ? ? 、??? ? っ??、 ? 。????? 、 、?? 、 。 、?? ?っ 。 ??? ? 。??? 。 っ っ? 。?????? ? 。 っ?。??????????? ??? 「?」 ???、 ? 、 ー ー 。?? ?? 。
（66）
?「???????」???????????? ? 。? 「 」?? ?。??????? ?っ???。?ェ??? ? ???????????、????? ? ?????っ?。????? ??、 ??? 、 」?っ ??? ? 。????? ? 、?? ?? ? 、?? っ 。??? 、?? ? 。っ???????????????。??????? ? 「 」?? 、ュ??ー?ョ ????????。???「?」 ?っ? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ? ? 、 っ????? ? っ ??。 ?????? 、???? ー ィ っ? ? ??
?「??????????????」???「????????」????????。???? ? っ 、 ?????? ? ??。? ? ???。???、????「?? っ?」??、? 「? ?????? ?」
?? ? ? ?臨自転濃転謡臨濃翫濃転濃臨
丙三舞雅里
バラード
（6）
?????????????? ??????っ???、?????????。
押驚押噛幽幽轡噛押愚夢犠押
???????????、?? っ ?。??? っ?。 ? っ ．?? ? 、?????? ?
????????????????……。「????? 」 ?「 ??」（??????）??????????????? 。? 「 」??????。? 、 ???? っ 。 ????っ????????。 ???? 。 ????????。「 ? ??? 」。
?
「??????」 ??「??っ????」 ? っ??。? ? 、 っ?? ?、 ? ?っ 。??? 。?? ? 、?? ??? ? 。 、?? ?? ?? ?? 。????っ ? ?? ?? ? ?、?? ???? っ?、 ? ? 。（ ）
長い波長で暮らしを
妙
?????????、????? っっ 、 ??? ??????????? 。????? 、?? ? ?っ
?…???、?????????????????????…??。???????????????????、??…? っ 、 、?…?… ? ? ? 、??… ? 。?…? 、?…??…? ? ??… ? っ ー?…??? ? ?、 。?…? ????????????????? ? ??? ? ? ???? ? ??… 、 、?…
…?????????????????????
?…??? ?? 、?…???。「 、?? ? 」 、 『
????』?。?? ??（??）?????、????????????????、? ? ? ? 、 ??、 、 ? 「 ???」??? ? ??? ????????? ?。??????????、 ???。 ? っ?。?ヶ ? ?????????? 。?? ????? ? ? ? 、 。???、 っ???、 ?、 ? ??????、??? ?、? ? 、 ??、? ? ? っ?? ?、 。?? ????、 ? 、 、???? ?? ???? っ 。? 、 っ ?っ??? 、 ? 、???、 っ?? っ?。
『????????』???、?????、????
（68）
越えがたい溝
?
?????
??．???。?????????????、???????，?????? 。 ?? ? っ ????????????? 。 、? 。 っ????? ? 、 ????、 ??? 、?? 。? ? ?? ? っ 、 ??? 、??「 」???っ?。?????? っ 、 「 」「??? 」 ?、 ???? っ 。?? 、 ィ 「 」?? ? 。?? ?? ? ?、．
?
。’．
??????????????? 、 っ?? ????? 。?????? ?
?????。?、????????。?????????????
????????????????。???????????っ?
??? ? ? 、 ???。 ???????? ? ?、?????? ?????、??。 、「?」?「 ??」 。?? ? 、 ? 、 。??? ? ?? 、 っ??? 、 、?? ? ? ??ー????????????????????? 。 っ????? ー ー ょ?? 。 「 」?? ?っ 。「??????????????。????????
????? 」 、 【 っ??、 ? ??? ? ? 、? ??? ? っ 。?????「 」 、「 っ?? っ 、? 「 」 。?? 。? ?? ? 、 、?? ? ． 。?? 。（ 、? 「 」 ）
（69）
?????
?????
???
????、??、????????っ??????、??????、?????????。?? 、?????? ? 、?? ? 。 、????? っ?? 。??? ? っ?、?? ????????、 ?????、??? 。?? ?? ? 、?? ? 、??。?、? ? 、?? ?? 、 ???? ? 。っ???????、?????? ? ???。?? ? ? っ?? ? っ 、?? ?? 。
??
?
抄
?????、?????? ??、?? ??????? ??????
?。?????????????????。?? ? 、?? ??っ???。 、 ??????? ?????? 、?? 、 ????。? 、?? ? 、?? っ? 。??? 、??、?? っ ? ??、? ??、?? ? 、?? ??。 ? ?、?? っ ? ??? ? 。??? ? 、??? （?? っ? ）。
伽腱??????????）??????????????????????。??????????、??、，????????）??? ）????、???? 。 ）?? ．? ）?、?ゃ? ? 」 。?、，か耐???????、? ? ? ?っ?? ??。??、??????? ? ? ? 。?? っ??? ょ?? 、??? ? ?。っ???????????、??????????????????。「???????」?? 。
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???????????
?????ー???????
???????
????????? ?? 、? ???? （ ー ）、 ?? ???。 ????????????っ??? 、 ?? ???? ? 。????? 、??? っ??? ャ?器?? 、???? っ纏?? 。?? ? ヵ 、
?? ???????????????っ
?。??????????????、 ? ???????
????っ?。????????っ?????? ?っ? 、 ??? ???? ? ? っ 。??? っ??。 、 ?????????? 、 ヵ??? っ 。????? 、 っ 。?? ?? ???、???????????? ?????? っ 。 ???、?????? っ っ 。???、 ?? 、????? 、???????、 、?? 、????? っ ? っ 。??? ?? ?っ?。? ???? ?????
?????、????????????っ?。??? ??っ???????????、????????????????っ?。????????????????????????、? っ 。???、???? ??? ??、 っ?? ? ? ? ?、?? ? っ っ?。 ? ゃ???? 、?? ? ? ??? ? 、 、????。 ?? 、?? ????????? っ?????????? っ っ 。??? ? ? ?????? 。 、?? ?? ??っ?。
（71）
たつ子半田
?????????? ??????っ???、???????? っ ? ? 。?? ょ 。????? ? 「 ? ??? 」 ? 。 ??????っ 「 ゃ?? 」 。?? 、??? ゃ 、?? 、 、 ? 、?? ? ??? ? 。 ョッ 。??? っ 。?ゃ??? 。??? ? ? ??? 、?っ? ? ?。?? ? 、 ???? 、 ?? っ?? 、?? ? 、 ? 、????? ? ???っ っ?」?? ????? 。
????????????????????、??????????? ??? ????。???、??????????? ?、?????? 、 、??、 、 、 ???? っ 。 、 ゃ?、 ?「 ? 」? 。?? 「? ? 、 、 」 、??? ? 。 、?? 、「? ? ???? ??????????、??????」 。 、 っ?? ?」 ? 。??? ???、 ? 。??ゃ （ ゃ ） 、?? ? ? 、?? ? 、 。????? ? 。 っ??? 、 、????? ?? 。 ??? ョッ?????、 」。????? ー??? っ っ 、?。? 、?? ? ??? 。??、 ? 。 ．
（72）
?…?。???、???????っ???、????????????ゃ???????。??????????????????、??? 。??? ? 。 ? ?、???????? ?。「????、????っ???????? 」。????? ?? ? 。?? 。「??? ? 。 ? ? ????? ? ????? ???っ??、 ? ?．? ? ???、???? 」 。?? 、「 。 ????? ? 、 っ 、?? 、 」、 ． 、 っ?、? ゃ ? 。??、? 「 、 」?? ? ? 。 ? っ 、??? 、 っ っ?。「 、 ??? ?」。 ? 。?? 、? ? ? 。「 、???? 。 ー??? 、?」、 、? っ 、 っ 、?? っ? 。「 ゃ
?????????????、?????っ??、??????っ??、???、??? ? ? ? ー?? ? ? 」 。?? 、? 。「 」（????????????????????????）??。???? ? ?、??? 、．「 」 、?? ?????? 。? 、?? ? 。?? 、 「 」 、? ?? ???? ょ 。 っ????????????? 、 、??? ? 、 ? ?????? ょ 。 、??? 、 。?? ? っ 、 、???? っ 。「????????? 」。 ????? 、 ?????? ? 。?、? 、??、 ? ッ ???????????? 。????? ? ? 、
? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ゃ 、? ? っ?? 、 。
（73）
?????????????、?????????????。?????? 「 ? 」????? 。?? ??? ?、 ???? 、???????? ?、??、 ャ ?
?、????????????。??????????、??? ? ???? ? 、 ー????? ? 。??、?? っ っ?? 。??。????? ??????? 。 ??????? 、?? 、??、?ー???っ? 、??? ????っ?? 。???っ? っ?、?? ? 、??、 ? っ?? 。 （ ? ?????）??????。 ょ?? ??ー ? ? 。???????? ?? 、
??????????????????? ???????????????? ュ?ょ? っ 。?? 、?っ ? 、??? 。?? ? っ?? ? ??? 、 ?っ 「 」???????? っ?。? ??「??? ? ??。??? っ っ?? 。???（? ? ）?????? 、 ゃ??? 。?? 。?? ? 、?? ?? ?
??????。??????????? ? 、?? 、???????????????? 、 、??、?? 、??? 、「?? ???? 」 、???????????????????? 。
????? ?「??? ? 。????、??、?????? 」 ? ? っ?????、 っ?? 。 ?????ヵ ?、????。? 、? ??????。? ? っ?? ? 。???、? ?「っ??」??????????「?? ?????」 。
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伽t ???? ???????????? ??、??????????????????。????? ?????（ ???） っ 、?? っ 「?ァ ァ」?? ???「 ? 」 ゃ 「ゃ????」????。?????? ? ????????、 ? ??ゃ? ??? ? ??ャ???????? ? ）???ー。 、???? ?? 、??????? ? ??? 。???（????????）?「???（?）? っ ????????????????? 。 、
????????????、???????????。???????? 「??っ 、 っ??」 ???。 ? っ?? 「?? 」???っ?? 。?? ?（ ?）?? 、っ??????????、?ー?????? 。?「 ????? ??、 っ??? 。??（? ） っ 、?? ? ?? 「 ??」 ? ? ．?……」??? ????。?? ?????? ?? ? っ?? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? （?? ）??? 、
????????????。????????????。???????????。 、??????? 。?????（ ??? ）?? ー っ?????? ????? ????????? ???? ?? 。????、???，????? ??? ??? 、??????????? 。?? ゃ?? 。 （ ）????????????? 。?、
??、?????っ????????、 ? 、 ???? 、??????っ??????????? ?? ??????? 。??、 ???? ?っ??????? 。????? っ 、?? ?? ……????? 、????? ???? 。 、?? ??、?? ?。????．（ ）?? ? 、?? ??? 、??????、??????、?
??????。 ? ???????? 。????（ ? ）
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◇資料◇「国連婦人の10年」後半期における
　　　　　　東京都婦人関係施策のあり方について
　　　　　　　　　一最終報告一（抜粋）
　　　　　　　　　（東京都婦人問題協議会）　1982年7月30日置東京都生活文化局
1　基本的な考え方（略）
if　領域別の理念と問題状況及び提言と提
　言理由
1。　　参カロ　（田各）
2．教育
　〔理念と問題状況〕
　2．　「婦人差別撤廃条約」第10条は，「婦
人に対し，教育の分野において男子と同等
の権利を確保するため」の措置として，「同
一の教育課程についての機会」，「教育のす
べての段階及びあらゆる形態における男女
の役割についての定型化された概念の撤
廃」を行うことを明示しているが，現状の
教育は，依然として制度の上でも問題をも
っている。
　高等学校では，「家庭一般」は「女子の
み必修」であり，中学校はやや改善された
とはいうものの「男子は技術中心，女子は
家庭中心」となっている。
　こうした状態は「男は仕事，女は家庭」
という性別役割分業観を温存させるのみな
らず，高等学校で男子には「家庭一般」の
教育機会を，中学校では，女子には「技術」，
男子には「家庭」の教育機会を性によって
制限している。
〔提言と提言理由〕
　（学校教育制度の改善）
　2．中学校の技術・家庭，高等学校の家
庭一般，保健・体育の履修の機会が，性に
よって排除又ば制限されている現状の改善
に努めること。とくに家庭科については，
内容の充実と男女共修・必修は不可分の関
係にあるので，消費者教育，福祉教育など
をさらに積極的に取入れるとともに，教師
の研修などを含め，共修・必修の実現にむ
けて具体策を示すこと。
　また，男女平等教育の視点にたって現行
の学習指導要領を改訂するよう国に働ぎか
けること。
〔提言理由〕
　女性にとっても，男性にとっても家庭生
活の重要性は明らかであり，とくに最近で
は男性の家庭生活面での自立が課題になっ
てきている。それにもかかわらず家庭科は
依然として女性が多く履修するようtc制度
化されている。家庭科の男女共修，かつ，
必修は，性別役割分業を変革していく基礎
であり，家庭生活を男女が協同して行って
いくうえに欠かせない。共修，かつ，必修
にむけて具体策をたて実行に移すべきであ
る。また，学習指導要領が基本になってい
るので，それを改訂することが必要である。
　　（学校教育の内容及び指導の充実）略
3．労働　4．家庭　5．健康　6．福祉（略〉
盈　施策の推進にあたっての行政への要望
　と提言
1．東京都が行うべき施策についての提言
　1　男女平等観にたった人間形成の推進
　2．　中学校の技術・家庭，高等学校の家
庭一般，保健・体育の履修の機会が、性に
よって排除又は制限されている現状の改善
に努めること。とくに家庭科については，
内容の充実と男女共修・必修は不可分の関
係にあるので，消費者教育，福祉教育など
をさらに積極的に取入れるとともに教師の
研修などを含め，共修・必修の実現にむけ
て具体策を示すこと。（教2）
2．国に対する要望
　1　主として文部省所管事項への要望
　L　中学校の技術・家庭，高等学校の家
庭一般，保健・体育の履修の機会が，性に
よ・）て排除又は制限されている現状の改善
を図るなど，男女平等教育の視点にたって
現行の学習指導要領の改訂を行うこと。
（教2，家4）
　鍛冶千鶴子氏を会長とする東京都婦人問
題協議会から，東京都知事への最終報告で
ある。家庭科男女共修をバッチリ打ち出す
のみでなく，婦人問題施策について，具体
的に要点をほり下げている必読の内容。八
月下旬より，東京都庁第1本庁舎中2階都
民資料室（03－212－5111＞で1部380円で分け
てくれる。
（76）
・あ・んマ・ま・
　　　☆教科書検定，中国，韓国が抗議☆
　中耳大国や朝鮮半島への日本軍の「侵略」
を「侵出」と書き換えた高校の教科書の検
定問題は，中国，韓国などの強い反発を呼
んだ。中国外務省の肖俗界第一アジア局長
は7月26日，在北京日本大使館の渡辺公使
を同省に呼び，日本政府に対し抗議，教科
書内容の是正を求めた。韓国では厚臼議員
連盟代表が，同27日急ぎょ来日，日韓議連
に申入れするほか，朝鮮民主主義人民共和
国の労働党機関紙も初めて検定問題を批判，
台湾や東南アジア諸国にも対日批判の火の
手が上がり，外交問題に発展。
　中国側は，教科書内容是正の中で，旧日
本軍の「華北侵略」や南京虐殺などについ
て「進出」「中国軍の激しい抵抗のため」
とか改ざんしているとし「これは明確に歴
史的事実の真相をわい曲」「中日共同声明
と平和条約の精神に反する」と抗議。韓国
も1919年の3・1独立運動や日本植民地時
代の圧政についての記述などに反発。
　当初，文部省は「日本の教科書はあくま
で民間の発行」と逃げ姿勢。8月7日，高
校の世界史教科書の著者が初の「訂正」を
要望，他の著者にも動きが広まった。
　26日，政府はこれら教科書問題に関する
政府見解を発表。日中共同声明や日韓共同
コミュニケにうたった過去への反省を再認
し，近隣諸国の批判を受けた教科書記述を
「政府の責任において是正する」こと，教
科用図書検定調査審議会に諮って検定基準
を改めることを表明。これを受け小川文相
は，1，2か月後に検定審の答申を得て57年
度検定教科書（59年度使用開始）から新基
準を適用する。検定ずみの58年度使用の高
校教科書については，3年ごとの「改訂検
定」を1年繰り上げて是正し60年度から使
用。未修正で使う58・59年度は文部省広報
紙「文部広報」で是正の趣旨を教育の場に
十分反映させる経過措置をとる方針。具体
的措置はすべて今後の文部行政にゆだねら
れた形。（朝日，毎日7・24v・　8・27付）
　　　　　　　☆ホームヘルパー有料化☆
　高齢化社会の到来を前に厚生省は6月28
日，ホームヘルパー（家庭奉仕員）の派遣
対象を拡大，有料化に踏み切ると発表。10
月1日から実施の予定。現在，低所得層に
限られているヘルパー派遣の老人福祉サー
ビスをすべての老人に広げるとともに，利
用者が応分の負担をする「買う福祉」への
道をめざすもの。
　ヘルパーは，寝たきり老人や重度心身障
害児，介護が必要な身障者のいる世帯に派
遣されているが，身障者団体は「有料化は
身障者の生活を無視し，生活を破壊するも
のだ」と反発。　　　（毎日，6・29付）
☆父親の意識に関する世論調査一総理府☆
　総理府広報室が，家庭における父親の態
度や少年非行問題に対する考え方を調べた
上記調査がまとまった。同調査は最近の少
年非行問題を考える際の参考資料にする目
的で行われたが，父親を対象としたのは初
あて。今年2月に全国から6歳以上18歳未
満の子供を持つ父親3000人を抽出。
　子供の養育は「妻とよく話し合う」33％，
「時々」49％。しつけを担当するのは「も
っぱら妻」35％，「私＝夫」2％。「どちら
かというと妻」36％，「私」4％。妻が定
職を持っている家庭でも63％が妻の担当。
　しつけ’は「非常に厳しい」5％，「どちら．
かというと厳しい」27％o，「世間並」53％。
　非行の原因は「主として家庭」34％，「本
人，家庭，学校，社会などの問題とからみ
あって」33％など。家庭での問題としては
「甘やかし」56％，「親子の接触の少なさ」
40％，「父親の態度の弱さ」34％。・
　自分の子供が非行に陥ることには「場合
によってはあると思う」28％，「絶対ない」
12％，「まずないと思う」59％，教育程度に
ついて，男の子を持つ父親は「大学まで」
52％，女の子の父親は「高校まで」31％，
「短大まで」13％。　（朝日，毎日7・5付〉
　　☆米の男女平等修正条項，期限切れ☆
　米国で女性団体などが推進してきた男女
平等修正条項（略称ERA）が6月30日，つ
いに期限切れ。同条項は72年連邦議会を通
過，米国憲法修正27条として発効させるた
めに必要な全米50州の％（38州）の批准に
あと3州と迫りながら，レーガン政権を誕
生させた保守ムードや，女性解放運動反対
の超保守派などの攻勢で実現できなかった。
ERA派は再びERAを連邦議会に提出し
て一からやり直す構え。（毎日，7・2付）
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吻レの告知板
▼優生保護法から「経済的理由」を削除す
る案が，10年前一度廃案になったにもかか
わらず，再び12月国会に出されようとして
います。これに対し，①産む・産まないの
選択は個人の基本的人権であり，国家が介
入すべき問題でない。②中絶は，女性とし
ても決して望むものでないが，100％有効
な避妊法がない今，最後の選択として残さ
れるべき。「経済的理由」を削除すればヤ
ミ堕胎の増加を導き，妊産婦死亡率を高め
るだけ。国や関係省庁は，法改正より前に
正しい避妊知識，サービスの普及徹底施
設充実，性教育の徹底にこそ努力すべきと
の理由で阻止運動が起きています。運動の
具体的方法の問い合わせば，下記に。
　優生保護法「改正」阻止連絡協議会
（東京都新宿区市ケ谷砂土原町1－2日本家
族奇蹟盟TEL・3・269・21・1内l19）
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25－14
　1SO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所Y112文京区春日1－6－7
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新しい家庭科一6Zb4E1
Vo1．1No．61982年9月20日発行
￥500（年間予約購読料￥5，000）
編集兼発行人／半田たつ子
　　　　　　　　　Weの仲間になって下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店
予約購読③書店での販売の三方法がありま
すが、本誌は、当初①の方を募り、核にな
っていただきます。②③については、現在
下記書店で、便宜を計って下さいます。
　誰でもいつでも書店でWeを購入できる
ようにするには、何よりもWeの仲間をふ
やし、実績を作ることが肝要です。あなた
のお力添えをお願いします。
Weの仲間をふやして下さい
予約購読料1年間5，000円（送料含む、1部
500円）ご送金は、郵便振替が最も好都合で
す（東京6　一　59867）。又は、平和相互銀
行つつじが丘支店・普通預金0698412
（有）ウィ書房。
〔難1論拠撚蘇）
????
???
???
船
一Weの取り扱い店一覧一
東松山
浦　　安
東　　京
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　　書難アクセス
　　　　　三省堂本店
〈文　京〉鈴木書店
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風舎
　　　　　信愛書店
　　　　　プラサード書店
川　富貴風
戸　伊吉書院
岡　東山堂
台こどもの本のみせプーの家
　　八重洲書店
　　ポラン
　　萩書房
　　ホビット館
田　加賀屋書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
城　太陽堂
戸ツルヤブックセンター
和　須原屋
　　岩渕書店
橋前原かっぱ
　　比企文化社
　　原勝書店
　　蕗書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8月20日現在）
〈世田谷〉やまべ書店
く三　鷹〉第九書房
〈小金井〉渡辺書店
〈府　中〉国府書店
く国　立〉東海書店
〈小　平〉車中書店
く八王子〉くまざわ南口
く清　瀬〉マルオカ書店
く高　尾〉啓文堂高尾駅前店
川　　崎　北野書店
横　　浜　有文堂
相模原　ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
静岡百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　栗山書店
　　　　　白石書店
小千谷　島谷書店
金
???
沢　白山書店
　　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
　　じっぷじっぷ
福　　井
?????
?????????
北九州
熊　　本
紀伊國屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　福島大学、新潟大学、群馬大学
　日本女子大学、愛知教育大学、
　金沢大学、宮崎大学、東京大学
　立命館大学、畜産大学
吉川陵文堂
山本書店
春江書店
品川書店
宝島
海老山書店
旭川書店本店
ユーゴー書店
増田書店
西坂書店
松香堂書店
大久保京都書院
幾久書店
宣文堂書房
今井MC本店
白藤書店
去来社
北九州書店
高校生協
三章文庫
　　札幌、新潟、新宿、
